














































蔵 谷 哲 也
The Anglo−French Commercial Treaty of1786（Eden Treaty）
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
The commercial treaty of 1786 between France and England seems to be an undeniable triumph
of the disciples of Adam Smith and the physiocrats. On behalf of England, William Pitt, the
Younger was said to be an adherent to Wealth of the Nations. The Comte de Vergennes, the
French negotiator, was allegedly under the influence of Physiocracy. The significance of the treaty
is that though the duration of the treaty was rather short due to the changes of surrounding circum-
stances, it played the role of trailblazer leading to the culmination of free trade, that is, the Anglo−
French Treaty of1860．
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Hendersonは Eden−Rayneval treatyと も 称 し て い
る。この呼称は条約の前文に相当する箇所に，彼ら2
人の名称が列記されているから，単に the Eden Treaty
と呼ぶより，より現実を描写する呼称である。
8 Hassall, pp．201－2．
9 Ehrman, p．4． 締結の完了規定は1783年9月3日の
この条約の最終版に但し書きで付け加えられた。Hen-
derson, p．106．


























る。Connolly, p．208；Kenny, p．76；Brown, p．81；
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抄 録
1786年英仏通商条約はアダム・スミスと重農主義者の弟子たちの明白な勝利のようである。イギ
リス側に関しては，ウィリアム・ピットは『富国論』の信奉者であり，フランス側の交渉者は伝え
られるところによると，重農主義者の影響下にあった。この条約の意義は，取り巻く環境のせいで
発効期間がどちらかといえば短かったが，自由貿易の絶頂期である。1860年英仏通商条約を導く先
駆者的な役割を果たしたと言える。
キーワード：ウィリアム・ピット 小ピット，イーデン条約，ヴェルジェンヌ，1786
1786年英仏通商条約（イーデン条約）
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